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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
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современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Переход  к  рыночным отношениям  способствует  появлению множества  хозяйствующих 











ственных  интересов,  связанных  с  владением,  пользованием или  распоряжением имущест‐
вом. Однако уровень страховой защиты имущества граждан и организаций Республики Бе‐
ларусь пока еще остается крайне низким. 
Основными  проблемами  имущественного  страхования  в  Республике  Беларусь  явля‐
ются [2]: 
− низкая степень охвата белорусского рынка страхованием (менее 1% в ВВП); 
−  отсутствие  свободной  конкуренции  между  государственными  и  частными  страхо‐






−  ограничение  возможности  государственных  организаций  выбирать  страховщиков, 
они обязаны страховать свои риски в государственных страховых компаниях; 
−  недостаточная  капитализация  страхового  рынка,  ограничивающая  возможности 
страховых компаний принимать на себя риски, приводящая к нестабильности в секторе; 
− невозможность включения в себестоимость затрат по многим добровольным видам 















ний  (в  том  числе  с  участием  иностранного  капитала),  что  приведет  к  росту  конкуренции  в 
секторе и росту эффективности работы страховщиков, росту рынка в целом; 




себестоимость  (например,  страхование  предпринимательских  рисков,  профессиональной 






−  устранение изолированности  белорусских  страховщиков  от международного  стра‐
хового рынка, так как отсутствие конкуренции снижает эффективность работы местных стра‐
ховщиков, препятствует внедрению новых страховых продуктов и технологий; 
−  демонополизация  национальной  системы  перестрахования,  поскольку  пере‐
страхование  по  своему назначению должно иметь международный  характер  (рассеивание 
рисков),  предоставление  страховщикам  добровольно  принимать  решение  о  перестрахова‐
нии своих рисков с участием БНПО на основании рыночных факторов. 





чивать  и  их  структурным  соотношением.  Что  касается  устранения  препятствий  к  приходу 
иностранного капитала в страховой сектор, то здесь на наш взгляд нужно действовать обду‐






















Достижение  положительного  эффекта  имущественного  страхования  регулируется  на 
государственном уровне, Республиканской программой страховой деятельности, основными 
приоритетами которой является – повышение уровня страхового рынка функционирования 













ховых  организаций  в  национальной  валюте  (с  ежегодной  корректировкой  на  уровень  ин‐




















3.  повышение  уровня  автоматизации  предоставляемых  страховых  услуг  и  бизнес‐
процессов  страховых  организаций:  планируется  совершенствовать  систему  регистрации  и 
накопления в едином информационном центре сведений о заключаемых договорах страхо‐
вания, страховых случаях и выплатах по ним. 
Таким  образом,  страхование  способствует  как  технологическому  и  экономическому 
развитию, так и одновременно стабилизации социальной обстановки, поскольку, уменьшая 
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